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SMA BFVおよびHFの変化はST36群とLR3群の間で有意差をみとめた（p < 0.05, p 
< 0.05）。ST36刺激によりSMA BFVが安静時と比較し有意に増加した際（100 ± 0[%] か
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ら 112.7 ± 23.9[%], p = 0.012）、HFは安静時と比較し有意に増加した（100 ± 0[%]から 











Health Organization; 世界保健機構）により体表面の 361 部位や、それぞれの解剖学的
位置の定義がなされている 2)。鍼治療の適応疾患や症状については、1997 年に NIH
（National Institutes of Health; アメリカ国立衛生研究所）により合意声明が発表され、
2002年にはWHOにより適応疾患に関する研究成果を集約した冊子が刊行されており、
運動器系疾患、内臓疾患、精神疾患、循環器系疾患、感染症など多様な疾患が列挙さ
れている 3-4)。Pub Med を用い鍼治療（Acupuncture）の検索を行ったところ、平成 26



































健常成人を対象に腹部症状などの改善目的のため使用される足三里穴（WHO 標記;  




り調節をうけている 25)。鍼刺激による SMA BFV の変化にはそれら複数の調節が関与
しているが、鍼刺激により SMA BFV が有意に増加した際、同時測定した CI（cardiac 











いる 25-26)（図 1）。さらに SMA BFV の調節は、それらの調節系のなかで、血管周囲神
経による神経性調節が重要な役割を果たしていると考えられている 26)。また、SMA 
BFV に関して影響が大きいと考えられている CGRP 作動性神経も自律神経系からの
調節を受けていると報告されており 27-28)、SMA BFV 変化の機序を解明するためには
自律神経活動を明らかにする必要があると考えた。これまでの結果から 23)、鍼刺激に










































研究のタイムコースを図 3 に示す。参加者は研究前 10 時間以上の絶食および
アルコールやカフェインの摂取を控えるように指示された。研究は午前中の時間に
空調の整った部屋（温度 25-26℃）で行われた。すべての被験者は、1）ST36 への
鍼刺激、2）LR3（WHO 表記; 太衝穴）2)への鍼刺激、3）CTL（コントロール; 無
刺激）による 3 回の研究を無作為にクロスオーバーで受けた。持ち越し効果を避け
るため、各回の研究は最低 7 日以上の間隔を空けて行われた。被験者は 10 分間仰
臥位安静の後、鍼刺入、用手的刺激（捻転）、15 分間の鍼留置後に抜去（抜鍼）と
いう一連の介入を受けた。SMA BFV 測定は鍼刺激前、刺激 30 分後の 2 点において
超音波診断装置を用いて行われた。測定誤差を最小限にするため、BFV は異なった
心周期で 3 回測定しそれらの値の平均を採用した。心電図は 10 分間の安静後から













済みの器具をいう（平成17年4月施行薬事法改正）; ステンレス鋼線製, 太さ0.16 mm, 





















拍出量計（Bioz ICG Module, Dash 3000®, GE Healthcare, USA）を用いてCIを測定
した36)。この測定装置を使用することにより、胸腔内血流量の変化を胸郭抵抗の
変化として捉え、心拍出量を非侵襲的にモニタリングすることができる37-38)。CI
は心拍出量、心拍数、体表面積から算出される39)。SVRI（systemic vascular resistance 
index; 全末梢血管抵抗係数）はCIと血圧から算出される。 
 
3） 収縮期および拡張期血圧（SBP, DBP） 
SBP（systolic blood pressure; 収縮期血圧）およびDBP（diastolic blood pressure; 
拡張期血圧）は、左上腕部にてオシロメータ（BP-608 Evolution II®, Colin 







HR（Heart rate; 心拍数）および HRV スペクトル解析は、標準肢誘導によって得
られた心電図データを AD 変換システム PowerLab（AD Instruments Pty Ltd, 
AUSTRALIA）を介して記録した（図 9）。抽出したデータを解析ソフト LabChart
（AD Instruments Pty Ltd, AUSTRALIA）を用いてスペクトル解析を行った（図 10）。
各周波数領域を以下に示す 29)。 
（i）HF （High Frequency）: 高周波数領域（0.15 ~ 0.40Hz）パワー[ms2] 
一般的に、副交感神経活動を反映する。 
（ii）LF （Low Frequency）: 低周波数領域（0.04 ~ 0.15Hz）パワー[ms2] 
一般的に、交感神経活動と副交感神経活動の両方を反映する。 
（iii）VLF （Very Low Frequency）: 超低周波数領域（≤ 0.04Hz）パワー[ms2] 
一般的に、体温調節機能、レニン・アンギオテンシン系活性などを反映す
る 40) 。 













がどちらの種類であるかは、前値を X 軸、後値を Y 軸にプロットした分散図
を作成し、算出された「回帰直線」によって検討することが出来る。 
y = α + βx （式 1） 
回帰直線（式 1）の傾きが 45°に近いとき（β ≒ 1）にはデータは間隔尺
度的な変化をしていると見なすことが出来、変化量（差）を用いて要約を行う。









統計解析は、各検査の安静時および刺激 30 分後における HR、SBP、DBP、
CI、SVRI、SMA BFVおよびHRVの各周波数領域のパワ （ーHF, LF, VLF, LF/HF）
の値について、変化率を用いる場合は安静時を 100%として変化率[%]、変化量
を用いる場合は刺激 30 分後の値から安静時の値を引いた値で表す。ST36 群、
LR3 群および CTL 群における各パラメータについて、正規分布が仮定される
ときは一元配置分散分析（one-way analysis of variance; one-way ANOVA）を行っ
たのち Tukey による多重比較を行い、正規分布が仮定出来ない場合は
（Shapiro-Wilk 検定において p < 0.05 の場合）、クラスカル・ウォリス検定を行
った後に Steed-Dwass 法による多重比較を行った。前後の比較については対応
のある t 検定を行った。p < 0.05 をもって有意とした。 
 
3）統計解析ソフトウェア 











すべての被験者 30 名は鍼治療や経穴について知識が無かった。HRV 解析の結
果、被験者 30 名のうち 3 名のスペクトル解析が不可能であったため、27 名（男性
12 名, 女性 15 名, 平均年齢±標準偏差: 29.2 ± 10, 20-51 歳）に対して統計解析を行
った。解析を行った被験者の背景因子を表 2 に示す。 
 
2．測定データの変化 
HRV スペクトル解析における HF、LF、LF/HF の分散図を図 11A-C に示す。
得られた回帰直線の傾き β が 1 に近いものはなく、多くの切片 α は 0 に近かった。
よって変化の検討には変化率を用いることとした。 
ST36、LR3、CTL 各群における血流動態パラメータの絶対値の変化を表 3 に示
す。また、ST36、LR3、CTL 各群における群間比較の結果を表 4 に示す。SMA BFV
および HF の変化は群間比較において有意差を認め（SMA BFV: p = 0.006, HF: p = 
0.038）、同測定項目において ST36 群と LR3 群の間に有意差をみとめた（SMA BFV: 
p < 0.05, HF: p < 0.05）。 
各群における刺激前と刺激 30 分後の変化をそれぞれ図 12A-D、図 13-14 およ
び表 5-8 に示す。ST36 刺激により SMA BFV の有意な増加が出現した際（100 ± 0[%] 
から 112.7 ± 23.9[%], p = 0.012）、HF は安静時と比較し有意に増加した（100 ± 0[%] 
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から 178 ± 197.6[%], p = 0.048）（表 5）。 
LR3 群では、SMA BFV の変化は認められなかった際に HF は有意に減少（p = 
0.014）、LF/HF は有意に増加した（p = 0.013）（表 6）。 
CTL 群では、SMA BFV の変化は認められなかった際に VLF、SVRI は有意に









本研究では、下肢の経穴への鍼刺激を行った際に、SMA BFV および HF におい
て、ST36 群と LR3 群の群間に有意な差が認められた。さらに群内の比較において、






HRV の HF 成分における群間の比較では、ST36 群、LR3 群および CTL 群の間に
有意な差が認められた。ST36 群と LR3 群の間に有意な差が認められたが、ST36 群と
CTL 群の間には有意な差があるとは言えなかった。本研究では 2 つの比較を同時に行
っている。1 つは、ST36 群と LR3 群の比較であり、刺激部位の違いによる生体反応
の違いの有無を調べることが出来ると考える。もう 1 つは、ST36 群と CTL 群または








HF に変化が見られず、LF、LF/HF に有意な増加が出現したことを報告している 42)。
また、ヒトを対象とした研究では、Li らや Liu らは、ST36 や LR3 へ鍼刺激を行った
際の脳の反応を fMRI（functional Magnetic Resonance Imaging; 機能的磁気共鳴画像法）
により評価を行い、ST36 刺激により刺激部位と同側の中前頭回の賦活化が起こり、
LR3 刺激により刺激部位と同側の上頭頂小葉の賦活化が起こることを示し、刺激部位




能性を示している 15)。Zhao らも経穴の特異性の存在について総括を述べている 45)。





HF における群間の比較で、ST36 群と LR3 群および ST36 群と CTL 群の間に有意な差
を認めることを予測していた。しかし実際の研究結果では、ST36 群と LR3 群の間に
有意な差が認められたものの、ST36 群と CTL 群の間には有意な差があるとは言えな
25 
 
かった。ST36 群と CTL 群の間に有意な差が現れなかった理由として、ST36 鍼刺激の
効果により HF が有意に増加した一方、CTL 群では鍼刺激以外の作用が加わることに
より有意な増加ではないが HF が増加傾向を示したことが考えられた。これまでの報
告では、安静や休息など影響により HF が増加することが示されており 46-48)、その作
用が加わることによってばらつきが大きくなり、ST36 群と CTL 群の間に有意な差が
現れなかったことが考えられた。また我々は、SMA BFV の変化において、ST36 群と
LR3 群および ST36 群と CTL 群の間に有意な差を認めることを予測していた。本研究






ST36 鍼刺激により HF が有意に増加し、CI、SBP が減少した。SMA は小腸や大
腸に広く血液を供給する動脈であり、SMA BFV は前述の如く複雑に制御されている
50)。HRV における HF は副交感神経（心臓迷走神経）活動を反映していると考えられ
ており 29)、LF は心臓交感神経と心臓迷走神経の両方を反映 51)、LF/HF は sympathovagal 
balance（交感神経と副交感神経のバランス）を反映していると考えられている 52-53)。






LR3 鍼刺激により SMA BFV、CI、HR、SBP、SVRI に有意な変化が認められなか





CTL 群において SMA BFV の有意な変化はみられず、CI が有意に減少し、SVRI
が有意に増加し、HR、SBP は有意な変化が認められなかった。その際に VLF は有意
に増加し、HF、LF、LF/HF には有意な変化は認められなかった。VLF の増加は副交
感神経活動の賦活を意味するという報告もあるが 54)、交感神経活動の賦活を示唆する
報告もあり 55)、その解釈は定まっていない。副交感神経活動の指標である HF におい
ては、平均値の上昇は見られたものの有意な変化ではなかった。理由として、安静に
よる HF 成分の増加 47)が含まれたことと、被験者間に大きなばらつきが存在した可能







先行研究では、ST36 鍼刺激による SMA BFV の増加を副交感神経系の賦活と脊髄
反射を介した交感神経系の抑制に起因すると推測した 23)。本研究において、ST36 鍼
刺激により SMA BFV が増加した際に、HRV において HF 成分の増加がみられ、LR3
















6．SMA BFV 増加が意味する臨床的意義 
消化器症状と鍼刺激の報告では、Matsumoto らは、腹痛と便通異常などを主訴と
し過敏性腸症候群と診断され内科的な薬物療法が行われたが十分な効果が得られな
かった症例（男性, 年齢; 55 歳, 身長; 170cm, 体重; 64.3kg）に対し、ST36 などの経穴
を用いた鍼刺激を週に 1 回行うことにより、腹部症状に関連する QOL 評価法である
















波数限界である 0.15Hz 以上（呼吸数 9 回/分以上）に保つ必要がある 60-61)。本研
究では、調査項目に呼吸数は含まれていない。しかし参加者には試験中は覚醒
を維持する旨を指示しており、健康成人は安静時に 12～15 回/分の呼吸を行って
いるとされている 62)。また、本研究において参加者の HR の有意な減少はなく
（図 14）かつ HRV スペクトル解析において HF 成分のピークが 0.15Hz 以上で
あった。以上のことから、9 回/分以上の呼吸は行っていると推測する。 
 
（2） HRV 解析における抽出時間 
Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society 
of Pacing and Electrophysiology では、HRV のスペクトル解析に必要な抽出時間を
2～5 分としている 29)。本研究では SMA BFV の測定の際に短期間の呼吸の調整
を行っており、その時間を避ける都合上、抽出時間が 3 分とした。3 分間の抽出
時間で正確な解析ができるかについて、我々は 5 分間抽出可能な部分と 3 分間
とのデータの比較を事前に行った。結果として、5 分間と 3 分間から算出された
HRV の数値に有意な差は認められなかった。本研究において 3 分間の抽出時間
であっても解析結果に影響はみられないと考えた。 
 






ロトコルにおいて ST36 鍼刺激による HRV の変化を調査し、SMA BFV の測定の
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図 2 鍼刺激による SMA BFV 増加に関する仮説 




図 3 研究タイムコース 
研究のプロトコルを示す。10 分以上の仰臥位安静を保った後、鍼刺激前の測定を行っ
た。その後、18 秒間で両側に鍼を刺入し、次の 18 秒間で用手的に捻転刺激を行いそ
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図 5 刺激に用いた鍼 
刺激に使用した管理医療機器の滅菌済み鍼（ステンレス鋼線製、太さ 0.16 mm、長さ
40 mm 、セイリン株式会社、静岡県静岡市）を示す。 
 
図 6 超音波診断装置 

















図 9  AD 変換システム PowerLab （AD Instruments Pty Ltd, AUSTRALIA） 
心拍数および HRV スペクトル解析は、標準肢誘導によって得られた心電図データを
AD 変換システム PowerLab （AD Instruments Pty Ltd, AUSTRALIA）を介して記録さ
れた。 
 
図 10 解析ソフト LabChart （AD Instruments Pty Ltd, AUSTRALIA）の解析画面 





図 11 A-C  HRV スペクトル解析における HF、LF、LF/HF の分散図 
HRV スペクトル解析における HF（図 11 A）、LF（図 11 B）、LF/HF（図 11 C）の
分散図。 
 
図 12 A-D HRV スペクトル解析における HF、LF、VLF および LF/HF のパーセン
ト変化 
ST36 群、LR3 群および CTL 群で得られた HF（図 12 A）、LF（図 12 B）、VLF（図
12 C）および LF/HF（図 12 D）の変化を、刺入前を 100 パーセントとして変化率で示
す。‡は HF において ST36 群と LR3 群の間に有意差が認められたことを示す（図 12A）。
n.s.は群間に有意差がなかったことを示す（図 12 B-D）。*は ST36 への鍼刺激前と比較
して鍼刺激 30 分後に HF が有意に増加したことを示す（図 12A）。 
 
図 13 SMA 血行動態の血流量パーセント変化 
ST36 群、LR3 群および CTL 群で得られた血流量の変化を、刺入前を 100 パーセント
として変化率で示す。‡は ST36 群と LR3 群の間、†は ST36 群と CTL 群の間の比較
において有意差が認められたことを示す。*は ST36 への鍼刺激前と比較して鍼刺激
30 分後に SMA BFV が有意に増加したことを示す。 
 
図 14 心拍数のパーセント変化 
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表 1 刺激場所名とその位置、および知覚神経支配 
鍼刺激を行った部位の名称、WHO 表記、位置、知覚神経を示す。 
 
表 2 参加者の背景因子 
 
表 3  ST36、LR3、CTL 各群における血流動態パラメータの絶対値の変化 
 
表 4 各群間の比較 
†は一元配置分散分析について、等分散性が認められない場合（等分散性の検定にお
いて p < 0.05 の場合）、クラスカル・ウォリス検定における漸近有意確立を示す。*は
Steed-Dwass 法による多重比較において、有意確立 p < 0.05 を示す。 
 
表 5 ST36 鍼刺激群における各測定値の変化 
値は、鍼刺激前を 100[%]として、各測定値の変化率を示す。*は鍼刺激前と鍼刺激 30





表 6  LR3 鍼刺激群における各測定値の変化 
値は、鍼刺激前を 100[%]として、各測定値の変化率を示す。*は鍼刺激前と鍼刺激 30
分後について対応のある t 検定を行い、有意確立 p < 0.05 であった場合を示す。 
 
表 7  CTL 群における各測定値の変化 
値は、鍼刺激前を 100[%]として、各測定値の変化率を示す。*は鍼刺激前と鍼刺激 30
分後について対応のある t 検定を行い、有意確立 p < 0.05 であった場合を示す。 
 
表 8 各群の群内における変化 
表内の矢印は、→：変化なし、↑or↓：傾向あり（0.05 < p < 0.1） ↑↑ or ↓↓：有意差



























































































































ST36 vs. LR3 
（p 値） 
ST36 vs. CTL 
（p 値） 
LR3 vs. CTL 
（p 値） 
分散分析 
HF  < 0.05* > 0.05 > 0.05 0.038† 
LF  0.015 0.304 0.295 0.093 
VLF 0.109 0.064 0.401 0.247 
LF/HF 0.746 0.211 0.226 0.387 
SBP 0.156 0.165 0.975 0.270 
DBP 0.490 0.684 0.758 0.774 
HR 0.772 0.810 0.980 0.957 
CI 0.632 0.072 0.051 0.083 
SVRI 0.688 0.076 0.151 0.167 





鍼刺激前 ST36 鍼刺激 30 分後 p 値 (95%信頼区間) 
HF 
100 ± 0 
178.9 ± 197.6 0.048* (-157.1 to -0.8) 
LF 223.9 ± 217.2 0.006* (-209.8 to -37.9)
VLF 579.4 ± 1185.6 0.045* (-948.4 to -10.4)
LF/HF 171.5 ± 171.1 0.039* (-139.2 to -3.8) 
SBP 97.5 ± 5.8 0.036* (0.2 to 4.8) 
DBP 97.5 ± 8.8 0.167 (-1.1 to 6.0) 
HR 99.4 ± 6.8 0.636 (-2.2 to 3.5) 
CI 97.4 ± 5.5 0.025* (0.4 to 4.9) 
SVRI 100.6 ± 9.2 0.751 (-4.4 to 3.2) 






鍼刺激前 LR3 鍼刺激 30 分後 p 値 (95%信頼区間) 
HF 
100 ± 0 
81.8 ± 35.8 0.014* (4.0 to 32.3) 
LF 110.6 ± 70.6 0.444 (-38.5 to 17.4) 
VLF 189.9 ± 307.1 0.140 (-211.4 to 31.6) 
LF/HF 158.6 ± 113.5 0.013* (-103.5 to -13.7)
SBP 99.9 ± 6.1 0.908 (-2.3 to 2.6) 
DBP 99.2 ± 7.7 0.577 (-2.4 to 4.0) 
HR 98.8 ± 7.7 0.423 (-1.9 to 4.4) 
CI 98.3 ± 7.9 0.279 (-1.5 to 4.9) 
SVRI 101.6 ± 8.9 0.362 ( -5.2 to 2.0) 








前測定 30 分後 
（CTL） 
p 値 (95%信頼区間) 
HF 
100 ± 0 
169.6 ± 283.3 0.213 (-181.7 to 42.5) 
LF 160.2 ± 233.1 0.191 (-152.4 to 32.1) 
VLF 137.6 ± 93.8 0.047* (-74.7 to -0.5) 
LF/HF 124.0 ± 93.3 0.194 (-60.8 to 13.0) 
SBP 99.8 ± 6.1 0.873 (-2.3 to 2.6) 
DBP 98.5 ± 7.7 0.323 (-1.6 to 4.6) 
HR 98.8 ± 8.8 0.501 (-2.5 to 4.8) 
CI 94.0 ± 7.2 < 0.001* (3.0 to 9.0) 
SVRI 105.3 ± 8.9 0.008* (-9.0 to -1.5) 





 鍼刺激 30 分後 又は 刺激前測定 30 分後 
 ST36 LR3 CTL 
HF ↑↑ ↓↓ → 
LF ↑↑ → → 
VLF ↑↑ → ↑↑ 
LF/HF ↑↑ ↑↑ → 
HR → → → 
SBP ↓↓ → → 
DBP → → → 
CI ↓ → ↓↓ 
SVRI → → ↑↑ 
SMA BFV ↑↑ → → 
 
